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Ymonville – Les Hyèbles
Fouille préventive (2009)
David Josset
1 Situé à 30 km au sud-est de Chartres, le site d’Ymonville les Hyèbles a été fouillé sur
près de 8 ha, mais s’étend bien au-delà des limites de l’emprise étudiée. Il a livré une
quantité  remarquable  d’informations,  révélant  certains  aspects  d’une  communauté
celte prospère, de la fondation présumée du site autour des Ve et IVe s. av. J.-C., jusqu’à
son  abandon  dans  le  courant  du  Ier s. av. J.-C.  Les  premiers  témoins  d’occupation
remontent au Hallstatt D2-D3, mais le site prend réellement son essor aux Ve et surtout
IVe s.,  avec  un  événement  majeur  par  l’impact  qu’il  aura  sur  le  développement  et
l’organisation du site : l’implantation d’une tombe à armes et d’une seconde sépulture
juste à côté. Leur position conditionnera l’organisation spatiale du site.
2 À partir de cette période, un vaste enclos en forme de D et des enclos quadrangulaires
se mettent progressivement en place de part et d’autre d’un axe de circulation nord-
nord-ouest – sud-sud-est, suivant une construction géométrique orthonormée, inédite
pour cette période dans la région. Ce système d’enclos fossoyés est englobé dans une
vaste enceinte en arc de cercle à laquelle ils sont adossés. L’enclos en D, d’une surface
d’1,8 ha, présente deux dispositifs d’accès : l’un au nord avec un porche monumental à
l’emplacement des deux tombes ; l’autre à l’est, s’ouvrant sur d’autres enclos. Au niveau
de ces deux entrées, des fragments d’armes mutilées (épées, fourreaux, lances, orles et
umbos de boucliers), ainsi que des fibules, des éléments de parures et des appliques
architecturales en terre cuite suggèrent des pratiques d’expositions de trophées.
3 Dans  ce  même  enclos,  de  très  nombreuses  structures,  principalement  des  silos
(355 recensés sur le site), sont regroupées en périphérie est et sud, ménageant au nord
un espace vide de 7 000 m2. Il s’agit probablement d’une place publique, desservant les
espaces à vocation cultuelle, et ceux destinés au stockage de denrées agricoles et aux
activités domestiques. Différentes activités économiques sont révélées par un mobilier
abondant et diversifié : le stockage de denrées agricoles dans les silos, la meunerie, le
filage et le tissage, le travail du cuir, la métallurgie du fer et du bronze.
4 Jusqu’au milieu du IIe s., des aménagements et évolutions sont constatés, mais toujours
dans une certaine continuité autour de cet enclos en D. À partir du milieu du IIe s. en
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revanche,  quelques  changements  radicaux  s’opèrent,  tout  en  conservant  le  fond
structurel initial.  L’élément le plus marquant consiste en l’aménagement d’un vaste
enclos  fossoyé  quadrangulaire  à  l’extrême  sud  du  site  (1,7 ha),  accolé  à  l’axe  de
circulation des périodes précédentes et à une extension du fossé d’enceinte. L’espace
interne de  ce  nouvel  enclos  est  subdivisé  en secteurs  rectangulaires  par  des  fossés
transversaux. Une zone résidentielle est mise en évidence dans l’un des secteurs. Le
mobilier céramique et faunique est toujours abondant.
5 Les activités artisanales observées précédemment sont, elles aussi, encore représentées.
6 Entre autres évolutions notables, on peut souligner le déclin de l’activité cultuelle (du
moins  dans  ce  qui  en  est  matériellement  perceptible).  L’occupation  laténienne  va
s’interrompre durant la première moitié du Ier s. avant notre ère. Seule une carrière
antique  marque  encore  une  occupation  (peut-être  occasionnelle)  du  site.  Les
dimensions du site, l’élaboration complexe du plan, le caractère monumental des accès,
la  présence  de  sépultures,  l’association  d’un  sanctuaire  ou  d’une  zone  cultuelle,  la
présence d’armes, de pièces d’harnachement de chevaux et d’attelage, d’éléments de
parure et de toilette, d’objets faisant référence à la pratique de banquets, d’activités
artisanales diversifiées et non sporadiques, d’un contrôle des récoltes et la présence
d’œuvres d’art sont autant de critères qui permettent d’établir l’existence d’une élite
aristocratique  à  Ymonville,  site  qui  est  par  ailleurs  très  atypique  en  région  Centre
comme dans le reste de la Gaule.
 
Fig. 1 – Plan du site avec la localisation de l’enclos
DAO : D. Josset (Inrap).
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Fig. 2 – Mobilier en fer de F.1326
Dessins : É.Millet.
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